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December 23, 1968 
Miss Janet Carter 
14958 Fox Road 
Detroit, Michigan 
-Dear Jan: 
HERALD OF TRUTH 
Radio and Television Programs 
Your letters of November 28 and December 17 have stirred me deeply. 
I don't know when I have heard a person pour out his or her heart as 
you did in these two letters. Both of them made a significant impact 
on me, causing me to look more closely at my own I ife and relation -
ship with God. 
I, of course, was deeply distressed by your recent experience in Kansas. 
I don't know for whom to feel the most concern, for you or for the young 
man about whom you wrote. I know that it must have been a terrible bur-
den for you to have to bear . 
I am reminded of the kind of strength and power with which Christians 
. qf the first century met the tests that they had to face (Acts 4 : 18-20; 
5:28, 29; l Peter 4: 12-19). The Apostle Paul knew the burdens of the 
Christian life and pointed you and me to the only source of power by 
which we can triumph over all the pressures and questions of our I ives 
(11 Corinthians 12:7-10). I have never been more convinced than I am 
today that the Christian , with the indwel I ing Holy Spirit in control of 
his or her I ife, can experience great v ictory in the midst of deep distress 
(Ephesians 3: 14-21; Romans 8:5-11). 
I know that you have prayed much about this recent experience. I also 
know that God wi 11 give you an understanding out of that situation out of 
which can come an even deeper spiritual maturity and a greater commitment 
to purity than you ever had before (James l :5-9). The very power of Christ's 
possession of our lives makes it possible for us to live in the very midst of 
conditions he describes (1 Corinthians 6:19,20; Galatians 5:16-26) . 
I cannot answer the question about your fiancee's death. There is no way 
for a finite man to describe the actions of an infinite God. I do not believe 
that God deliberately took your loved one. I know that God is in control of 
all events, but I also know there is an evil power at work in our world that 
causes death and de spair. The only response you can make at this point is 
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to the one who is greater than the god of this world (1 John 4:4) . In 
·m1.,ic_h prayer ~nd personal surrender day by day you can find deliv erance 
fro~ self-pity, from doubt, from indecision, from despair. Thi s is what 
i prci"y"fo~ you, -this is what I believe the Lord can give you. 
Vo~r brother, 
-
~ . 
John · A 11 en· Cha I k 
·Radio Evangelist 
JAC:hm 
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